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RESUMEN 
 
Objetivo: Determinar si el peso materno pregestacional influye en la vía de parto de 
gestantes atendidas en el Hospital Belén de Trujillo en el periodo enero 2011 a 
diciembre 2013. 
 
Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio de tipo analítico, observacional, 
cohorte retrospectivo. La población de estudio estuvo constituida por 374 gestantes 
según criterios de inclusión y exclusión establecidos, distribuidos en tres estratos 
según IMC tomado antes de las 12 semanas de gestación: Bajo peso/Normal, 
Sobrepeso y Obesidad. 
 
Resultados: El análisis estadístico sobre las variables en estudio fue: Sobrepeso RR: 
1,33 (IC 95%: 1.06-1.68); p<0.05, de Obesidad  RR: 1,45 (IC 95%: 1.05-
2.00);p>0.05 y Normal /bajo peso  (RR: 1)  que fue tomado como rango de 
normalidad que en teoría expresa menor riesgo que cualquiera de los otros dos  
intervalos. 
 
Conclusiones: El sobrepeso y la Obesidad pregestacional sí influyen en la vía de 
parto por cesárea. 
 
Palabras Clave: Sobrepeso, Obesidad, Cesárea. 
 
 
ABSTRACT 
 
Objective: Determine if the pregestational weight maternal influences on track for 
delivery of pregnant women treated at the Hospital Belén de Trujillo in the period 
January 2011 to December 2013  
 
Material and Methods: We made an analytic, observational, cohort retrospective. 
The populations were integrated by 374 pregnant women according to inclusion and 
exclusion criteria. Women were categorized by the body mass index (BMI): 129 
normal/ under weight (BMI: <24.9 Kg/m
2
), 111 overweight (BMI: 25-29.9 Kg/m
2
) 
and 34 obesity (BMI: >30 Kg/m
2
).   
 
Results: The statistical analysis about the variables in study was: The highest risk of 
cesarean delivery was in the overweight RR: 1,33 (IC 95%: 1.06-1.68); p<0.05 and 
obese women RR: 1,45 (IC 95%: 1.05-2.00);p>0.05 compared with the normal 
weight women. 
 
Conclusions: Overweight or obesity prior to pregnancy is associated with an 
increased risk of cesarean delivery  
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